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P. Jud. Ronda (Málaga) Redactado: J.T. Sánchez. 
Juan Oabr~: (;om. de Inv. Pal. y Preh. NQ. 1. "El_ Arte 
.!}tJ?e~ Es.12aña. 11 Iiiadrid. 191 :;5 . 
u cueva de La Pileta". (Págs . '(6, 224 y 233 ). 
Se llama asi desde 1912 por los exploradores, por 
estar en el monte de la Pileta, pero el ·vulgo la ll.a-
ma de la ~ina Mora _y ha inventado leyendas y tradi-
ciones. Bs~~ a ::> Kms . del pueblo y l a subida es muy 
penosa. Consta de u_iso·s y en los dos existen mul ti-
tud de :figuras, ~~·a:e-color ne~-:ro en la par:te. baj~ 
y en amarillo roJo y neg-ro en la alta. 
El E._iso inferior es neoli tico, e s tilo geométrico; 
sobre arcos radiantes, signos, i'iguras humanas etc. 
Hay un cierEo casi del tamaño natural, un toro recor-
t ado y una cierva que pueden ser .§l.}g'_inacie!~-~· .. . . . 
Se debe su descubrimiento al coronel. ingles VflJ..lou-
gbs.· Verner en 1911 que le consag-ró varios artículos. 
Luego la han estudiado Breuil, Obermaier, vernet y 
Cabr é . 
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